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HALAMAN MOTTO 
Dengan Menyebut Asma Allah SWT. 
Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 
Bukanlah Kami (Allah SWT) telah melapangkan dadamu (ya Muhammad) 
Dan telah Kami ringankan (muliakan) namamu 
Karena sesungguhnya disamping kesukaran ada kemudahan  
Sesungguhnya disamping kemudahan ada kesukaran 
Apabila engkau telah selesai (mengerjakan sesuatu pekerjaan) maka  
Bersusah payahlah (mengerjakan yang lain) 
Dan kepada Tuhanmu, berharaplah. 
(QS. Al-Insyirah: 1-8) 
Orang yang baik bukanlah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, 
melainkan orang yang mengakui kesalahannya dan kemudian 
memperbaikinya (Al-Hadist) 
Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum
sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada  
diri mereka sendiri  
(Qs. Ar-Raad : 11) 
HALAMAN PERSEMBAHAN
Karya tulis ilmiah sederhana ini kupersembahkan dengan sepenuh rasa kasih sayang 
dan cinta kepda : 
? Allah SWT dan Rasul-rasul-Nya atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tiada tara 
? Kedua orang tuaku H, Sanusi dan Hj. Munawaroh yang telah mendidik, merawat dan 
membimbingku, karya sekecil ini tidak akan pernah bisa menggantikan butir-butir 
keringatmu, untaian do’a serta rangkian kasih sayang, cinta, kepercayaan dan 
pengorbanan yang tidak pernah terputus tercurah untukku. 
?  Keluaraga besarku, Kakak Syaifur Rohman, Mba Rini, Kakak Khoruniam, Anis 
Shofiyatul Mahbubah, Khomsatin Ni’mah, Iin Silfia Inayati dan Ema Fitrotul Muna. 
Terimakasih atas do’a, dorongan dan keceriaan yang tercurah kepadaku. I Love U all... 
? Seluruh Shobat-shobatku: Adhi, Imam, Ambar, Fuad, Kentus, Santo, Ferry, Hafid, 
Marta, Hary, Icuk, Ridho, Alfi, Iqbal’03, Aldo, Topan, Andri’03, Parmun, Purwanto, 
Kholis, Fahmi, Maya, Tiwi, Ika, Diyas, Desi, Khusnul, Karin, Mufid, Dian, Arum, 
Maharini, Mardiana, Amel, Yuni, Dewi, Ana, Ary, Ingga, Shanti, Isma, Ita, Lestari. 
Terima kasih telah memberiku makna dari sebuah persahabatan dan kebersamaan, Aku 
akan selalu rindu kalian.... 
? Senior-seniorku, Mas Munir, Mas Bambang, Mas Kamid, Mas Yudi, Mas Bagus, Mas 
Qomar, Mas Heri, Mas Andi, Mas Andri, Mas Yudhi (UGM), Mas Fendi, Mas Altab, 
Mas Uki, Mas Yudha, Mas Beni, Mba Nita, Mba Herdina, Mba Ika, Mba Weni, Mba 
Hamim, Mba Isma, Mba Woro, Mba Aulia, Mba Anisa, Mba Rafika, Mba Anik. Terima 
Kasih atas didikkan dan bimbingannya. 
? Adik-adik angkatan Lustie, Sari, Ayu, Kun, Zeze, BY, Tirania, Mega, Eni, Dita, Aristo, 
Saad, Iqbal, Heru, Maul, Budhi, Ari S, Riko, Ical, Yogi, Miftah, Hani. Terima kasih atas 
canda tawa, dukungan dan motivasinya. 
? Seluruh temen-temen lembaga baik internal maupun eksternal dan teman-teman 
ISMAFARSI. Thanks ya... 
? Seluruh temen-temen Fakultas Farmasi UMS angkatan 2003, terima kasih atas segala 
bantuan yang diberikan 
? Almamater tercinta UMS 
DEKLARASI 
Saya menyatakan bahwa penelitian/karya ilmiah/skripsi ini adalah hasil 
pekerjaan saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya tidak berisi materi yang 
dipublikasikan atau ditulis orang atau telah dipergunakan dan diterima sebagai 
persyaratan penyelesian studi pada universitas yang lain, kecuali pada bagian-
bagian tertentu yang telah dinyatakan dalam teks. 
Apabila penelitian/karya ilmiah/skripsi ini merupakan jiplakan dari 
penelitian/karya ilmiah/skripsi orang lain, maka  saya siap menerima sanksi
secara akademik maupun hukum.
Surakarta, 1 Febuari 2007 
Peneliti 
    
(Nizar Fuadi) 
KATA PENGANTAR 
Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur ke hadirat Allah SWT yang 
memberikan karunia, rahmat dan hidayahNya . Dan tak lupa sholawat serta salam 
kami panjatkan pada junjungan nabi besar Nabi Muhammad SAW yang memberi 
teladan seluruh umatnya. 
Skripsi yang berjudul UPAYA PENINGKATAN KELARUTAN 
HIDROKLORTIAZID (HCT) MELALUI PEMBENTUKAN KOMPLEKS 
DENGAN POLIETILENGLIKOL (PEG) 4000 diajukan dan dipertahankan di 
hadapan panitia penguji skripsi untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh 
derajat sarjana farmasi pada Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
Skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna, baik penulisan maupun 
penelitiannya. Oleh karena itu kritik dan saran akan sangat besar artinya bagi 
perbaikan dunia Farmasi pada khususnya dan dunia kesehatan pada umumnya. 
Pada kesempatan ini tak lupa penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang 
sebesar-besarnya kepada: 
1. Ibu Dra. Nurul Mutmainah, M.Si., Apt. selaku Dekan Fakultas Farmasi 
2. Ibu Erindyah Retno W, M.Si., Apt. selaku dosen pembimbing I atas 
waktu, perhatian, bimbingan dan bantuannya sehingga penelitian ini dapat 
berjalan dengan lancar. 
3. Ibu Tri Yulianti, S.F., Apt. selaku dosen pembimbing II atas waktu, 
perhatian, bimbingan dan bantuannya sehingga penelitian ini dapat 
berjalan dengan lancar. 
4. Dra. Mimiek M., SU., Apt, Selaku dosen penguji I atas waktu, kritik dan 
sarannya dalam penyusunan skripsi ini. 
5. Wahyu Utami, M.Si., Apt, Selaku dosen penguji II atas waktu, kritik dan 
sarannya dalam penyusunan skripsi ini. 
6. Para dosen dan staf pengajar di lingkungan Fakultas Farmasi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah membekali berbagai pengetahuan 
sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 
7. Seluruh laboran dan tata usaha Fakultas Farmasi yang telah memberikan 
pelayanan dan bantuan selama penulis menempuh studi di Fakultas 
Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
8. Semua pihak yang telah membantu penulis baik langsung maupum tidak 
langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 
Semoga amal baik mereka semua dapat imbalan dari Allah SWT. Penulis 
menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu 
penulis mengharapkan kritik dan saran membangun demi kesempurnaan skripsi 
ini. Semoga ini bermanfaat bagi pembaca. Amin-amin ya robbal’alamin.
Surakarta, 1 Febuari 2007 
Penulis 
Nizar Fuadi 
